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ABSTRAK 
Obesitas atau kegemukan adalah suatu keadaan yang terjadi jika kuantitas jaringan lemak tubuh 
dibandingkan dengan berat badan total lebih besar dari keadaan normalnya. Obesitas telah menjadi 
pandemi global di seluruh dunia dan dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai 
masalah kesehatan kronis terbesar pada orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran kejadian gizi lebih terkait dengan pola makan pada PNS di Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
observasional. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel yang 
diperoleh sebanyak 78 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overweight  banyak terjadi pada laki-
laki, sedangkan obesitas dan obesitas sentral banyak terjadi perempuan. Gizi lebih banyak terjadi pada 
kelompok umur 30-50 tahun, pendidikan strata (S1), telah menikah dan yang telah bekerja ≥ 20 tahun. 
Adapun untuk pola makan diketahui bahwa pegawai masih kurang konsumsi sayur dan buah, lebih 
banyak mengonsumsi makanan/minuman manis dan makanan berlemak pada frekuensi kadang-kadang 
(1-4 kali perminggu) dan mengonsumsi makanan asin pada frekuensi jarang. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah pegawai gizi lebih kurang mengkonsumi sayur dan buah, mengonsumsi makanan/minuman 
manis dan makanan berlemak pada frekuensi kadang-kadang dan jarang mengonsumsi makanan asin.  
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ABSTRACT 
Overweight and obesitry are a condition that occurs when the quantity of body fat tissue 
compared to total body weight is greater than normal. Obesity has become a global pandemic worldwide 
and it is expressed by the World Health Organization (WHO ) as the biggest chronic health problem for 
adults. This research aims to know the description of overweight and obesity related diet on civil servants 
of Department of Transportation Communication and Informatics, South Sulawesi Province. Research 
method is descriptive observational research. Sampling technique used a purposive sampling technique 
with a total sample obtained is 78 people. The results showed that overweight was more prevalent in 
males, whereas obesity and central obesity in women. Over nutrition was more prevalent in the age group 
30-50 years, undergraduate, married and who has worked ≥ 20 years. Regard to diet, it was known that 
more employees consume less vegetastill less vegetable and fruit consumption, more consuming 
food/drinks sweet and fatty foods on the frequency occasionally (1-4 times a week) and salty foods on the 
frequency rare (1-3 time for a month). It was concluded that the employees consume less in vegetable and 
fruit, occasionally in sweet food/drinks ang fatty foods, rare in salty foods. 
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